












12 月 26 日   資料室のエアコン、換気装置のフィルター清掃 
12 月 27 日   いただきものの 2014 年版カレンダー架け替え（タマヤ、月光天文台、日 
本学生航空連盟） 
2014 年 
1 月 17 日    第 4 回報告会集録できあがる 
2 月 10 日    日本天文史研究会（国立科学博物館）にて「山本天文台の観測機器の変 
遷」発表 
2 月 20 日    第 2 研究室の目録完成 
3 月 6 日     関智也氏（京都市教育委員会学校指導課）来室 
3 月 15 日    関西科学塾（渡辺晧子さん）へ天球儀、三球儀貸出 
4 月 21 日    朝日新聞に愛生園天文台の記事掲載（京都版） 
4 月 22 日    坂井義人氏来室。野尻抱影、三五教関係資料調査 
         伊藤豊雄氏（建築家）来室 
5 月 13 日    朝日新聞に愛生園天文台の記事掲載（岡山版） 
5 月 28 日～30 日 宇宙ユニットの学生グループ愛生園と倉敷天文台訪問調査 
6 月 19 日    中村士氏来室。天文学史関係資料調査 
7 月 17 日    第 3 研究室の目録完成 
7 月 24 日    明月記展への出陳資料搬出（山下、奥田両氏） 
7 月 27 日    カルバー46cm 望遠鏡花山天文台より搬出 
7 月 30 日    エリソン 16cm 反射望遠鏡修復完了 
8 月 6 日     第 5 回天文台アーカイブプロジェクト報告会開催 
8 月 7 日     坂井氏来室、山本先生の手帖調査 
8 月 18 日    エリソン反射望遠鏡の台車完成 
8 月 19 日    カルバー46cm 望遠鏡、西村製作所にて仮組、図録用写真撮影 
8 月 30 日    カルバー46cm 望遠鏡、総合博物館搬入、設置 
9 月 3 日     明月記展始まる 
9 月 17 日    国宝明月記展示記念レセプション。山本章氏、村山昇作氏、坂井夫妻 
         山田義弘氏（OAA）等関係者出席。図録出版される 
10 月 18 日    中日新聞夕刊に「天文台は希望の星」と題して愛生園天文台記事掲載 
10 月 19 日    明月記展終了、入館者数 6,358 人。カルバー望遠鏡撤収作業、四国へ 
10 月 24 日    中村士氏来室、「理学史会」創立準備書類の調査
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